









Una descripció de Maspujols i de 
la vil. la romana de Gomandí, 
l'any 1859 
Pel seu interès (•), transcrivim 
de manera íntegra i textual un arti-
cle de Bonaventura Hernandez i 
Sanahuja (1) publicat al diari tarra-
goní El Tarraconense, any I, núm. 
168, 7 de setembre de 1859 (2}: 
• Nuestro queri do amigo y cola-
borador don Buenaventura Hernan-
dez, que segun dias atras anuncia-
mos se dlrlgló al pueblo de Maspu-
jols, en esta provincia, con la (slc) 
objeto de Inspeccionar ciertas antl-
güedades recientemente descu-
blertas, no escriba desde el referldo 
punto la slgulente curiosa carta 
que sentlmos no haber publlcado ó 
su debldo tiempo, sl blen el conte-
nldo de la mlsma es de constante 
oportunldad. 
Héla aqul: 
Maspujols 3 de setiembre de 
1859. 
Mis querldos amlgos: lnciuyo ó 
Jaume Massó 
V.V. la descrlpclón de estos antl-
güedades según les prometí al salir 
de esa ciudad, precedldas de al-
gunas noticias sobre esta pueblo 
que no encontarón en el Dlcciona-
rio Madoz, olvldo notable sl se 
atiende ó que figuran en él cortijos 
y aun pueblos y vlllas de mucha 
menor lmportancia, por lo que en 
breves palabras voy ó suplir esta 
falta (3). 
El pueblo de Maspujols se halla 
sltuado ó una lengua escasa al oc-
cldente de la ciudad de Reus, en el 
rópldo descanso de una elevada 
cordillera de montañas, por cuya 
circunstancia el piso es óspero y 
pendlente; sus calles suben serpen-
tando de una en otra loma, ó fin 
de poner en comunicacion las ca-
sas mas altas con la poblaclon baja 
lo que las hace en extremo pesa-
das, y mucho mas sl ó esto se aña-
de la calidad plzarrosa y resbaladl-
za del terreno, con un empedrado 
desigual de gruesos guljarros de rlo 
que las constltuye poco menos que 
Intransitables. 
Componen el pueblo 175 casas 
que albergaran 6 151 veclnos 6 552 
habltantes. segun el últlmo censo; 
tlene una buena lglesla parroquial, 
blen situada, con buenos luces y 
ventilaclón y de elegante arquitec-
tura, afe6ndola unicarnente unas 
plnturas de mal gusto y colores chl-
llones, ejecutadas por una mano 
Inexperta 6 prlnclplos del pasado sl-
glo; sl ~e blanquearan sus paredes 
seria esta templo uno de los mas lln-
dos de esta dlócesls. Actualmente 
hay en esta pueblo una escuela de 
niños y nombrada la maestra para 
otra de nlñas, con médlco titular, 
que es hijo del mlsmo pueblo. 
Por la etimologia de su actual 
nombre puede deducirse que la 
fundación de Maspujols, corrupcion 
Fragments del paviment de la vil.la romana del Mas de Gomandl (foto: MNAT) 
de Mas-den-Pujol. no debe remo-
natrse mas alió del slglo ~. pues 
subslste todavla una familia des-
cendlente de los primeres fundado-
res en la que se ha perpetuada el 
nombre de Pujol. Algunes sospe-
chan que en estos alrededores axis-
tió en otros tlempos una poblaclón 
mora. apoyados en que uno de sus 
térmlnos rurales conseNa el nombre 
de Gamundf. de Indole órabe. y 
aun enseñan en él la Fuente del 
moro. de una arquitectura y cons-
trucción ambigua. susceptible de 
apllcarse ó cualquler época y pue-
blo. y unos acueductos que deno-
minen órabes, pero son romanes. 
No seria Improbable que en el bri-
llanta estado en que tenlan los óra-
bes la agricultura en España duran-
te su domlnacion. y por la proximi-
dad de las vlllas de Alforja, 
Almoster. Aleixar. etc. pueblos de 
origen órabe. se esparcleran por 
todos estos feraces terrencs cortijos 
ó vlvlendas morunas como las ha-
bla en todo el Campo de Tarrago-
na. Esta fuente se halla ó un tiro de 
fusll del pueblo. ó la otra porte del 
torren te 6 riera de Aleixar. y ]unto ó 
elias las rulnas romanas objeto de 
ml vlaje y causa de esta descrlp-
cion. 
No puede dudarse que durante 
el perlodo romano exlstió en aquel 
punto un Vil/a, Pago 6 granja de al-
gun rico propletarlo, supuesto que 
las rulnas no manlflestan por su ex-
tenslon mas que una gran casa de 
campo 6 de placer. Lo que de elias 
se conseNa en major estado es un 
pavimento de una solldez extraordi-
narla: tlene sobre sels metros en 
cuadro y estó compuesto de un 
pan de hormlgon tan duro como la 
mlsma roca. de nueve centímetres 
de grueso. Encima de esta cama 
se halla el mosólco. de un género 
original. formado de unos ladrillos 
de cua tro dedos de largo. por dos 
de ancho y uno de espesor: estos 
ladrlllos estan colocados de canto 
unos al Iodo de otros unldos con 
una argamasa durísima. formando 
un dlbujo de zig-zag. al modo 
como se acostumbran ó planchas 
y rlzar los sobrepellces ó manteles 
de los altares. cuyo conjunto ofrece 
un aspecte curloso y agradable. 
parecido ó nuestras modernas col-
chas. 
Junto ó este resto se contraron 
los vestljlos de un edificio. y casi no 
puede dudarse que el pavlmiento 
era el lmpluv/um de la casa. cons-
truldo ó propóslto para reclblr la luz 
y la lluvla. Cerca de elias se descu-
brleron varlas sepultures con esque-
letoshumanos y un nlcho que ence-
rraba otro de un póNulo. 
Nos lnducen ó creer que estos 
restos eran romanes. no solo el ca-
rócter de la construcción slno las 
monedas romanas que se hallan a 
menudo !abrando las tlerras del 
contorno, en grandes. medianes y 
pequeños bronces. y ademas los 
trozos de tejas romanas, los ladrlllos 
y los tiestos de ómforas (slc) espar-
cldos por las lnmedlaciones. Bus-
cando con culdado encontramos 
ó flor de tlerra pequeños fragmen-
tes de barros saguntines con ador-
nos. lo que manlfiesta haber sldo 
una persona notable ó de comodl-
dades el dueño del edlflcio; y prue-
ba al mlsmo tlempo el exqulslto 
gusto del propletarlo. la ereccions 
de aquel sltio para su morada, de-
blenda flgurarnos una llanura com-
puesta de bancales cublerta de oil-
vos. algarrobos. avellanes y otros 
órboles frutales que don sombra ó 
una hermosa huerta blen regada y 
cultivada. 
El actual cura pórroco de Mas-
pujols el Rdo. D. Ramon Mata. nues-
tro amigo. tiene recogldas algunas 
monedas romanas. entre elias una 
de Cayo y Lucio Césares, de Tarra-
co; tres de Tlberlo Claudlo; una de 
Marco Aurelio. otra de Graciano y 
varlas en buena conseNacion de 
Teodoslo. Arcadlo y Honorlo. El mé-
dlco del pueblo don Tomas Barenys 
tuvo la amabllldad de proporclo-
narme una de, plata. consular. con 
la cabeza Imberbe de Jano blfron-
te en el anverso sln lnscrlpclón; y en 
el reverso ó Júpiter con trofeo en la 
lzqulerda. arrojando rayos con la 
derecha. en cuódrlga de caballos 
que rije una vlctoria alada ó modo 
de aurlgante con el lema únlco 
ROMA; esta medalla tlene la nota-
ble clrcunstancla de pesar doble 
que las medallas comunes de fami-
lia 6 consulares, la cual fué encon-
trada no hace mucho en las lnme-
dlaclones de aquellugar. y se ha lla 
en el mejor estado de conseNa-
clon. 
El dueño del resto en cuestion 
don José Uauradó. va ó destruiria ó 
fln de aprovechar el terrenc que 
ocupa para destlnarlo ó labranza. y 
antes tuvo la llustraclon de avlsarlo. 
por sl era de Interès su estudio; no 
podemos menos que agradecerle 
este acto que le honra. y aprove-
chando su lnvltaclon se ha arran-
cada un fragmento del mosóico 
para que figure como una orlglnall-
dad en nustro museo arqueológlco 
(4). 
Queda de W. como slempre su 
compañero y amigo. 
B. Hernandez y Sanahuja.' 
NOTES: 
(*) Vegeu els articles que vam publicar 
a Lo Floc ja fa dotze anys: "Velles troba-
lles a la vil.la romana del Mas de Goman-
dl" (núm. 56, maig de 1984, p. 14-19) i 
"La vil.la romana del Mas de Gomandl: 
apèndix toponlmic" (núm. 58, juliol-agost 
de 1984, p. 6-7). 
(1) Hernandez (181 0-1891) va ser el 
primer director del Museu Arqueològic de 
Tarragona i inspector d'Antiguitats de la 
provincia. Va treballar durant quaranta 
anys (1851-1891) en la recuperació de 
nombroses restes arqueològiques i mo-
numentals de Tarragona i de les comar-
ques meridionals. 
(2) Només coneixem un retall que de 
beu ser l'únic d'aquest article, inclòs en 
un quadern del mateix Hernfmdez, con-
servat a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona. 
(3) Hernandez fa referència a l'obra de 
Pascual Madoz: Diccionario geogratico-
estadfstico-histórico de España y sus po-
sesiones de Ultramar, tom Xl, Barcelona 
1848, p. 286, en la qual no apareix -per 
un estrany lapsus- l'entrada correspo-
nent a Maspujols (entre "Masoucos" i 
"Masquefa"). 
(4) En realitat van ser dos els trossos 
de paviment que se'n va emportar Her-
nandez cap al Museu Arqueològic de Ta-
rragona, on encara es conserven, amb 
els números d'inventari MNAT 358 i 359. 
Ambdós consten en diferents inventaris i 
catàlegs -manuscrits- redactats per 
hernandez entre 1868 i 1880 (arxiu del 
Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na) i també en el Catalogo del Museo Ar-
queo/ógico de Tarragona publicat pel seu 
successor, Àngel del Arco, l'any 1894 
(p.30, núms. 358 i 359). Agraïm a l'actual 
director del MNAT, Francesc Tarrats, la 
seva autorització per a publicar la fotogra-
fia que acompanyem. e 
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